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Buenas tardes,
Melancolía y felicidad son los sentimientos encontrados en el día
de hoy. Melancolía, por la partida de estos ilustres profesionales
médicos que hoy se gradúan y que compartieron seis años de
formación en su alma mater; felicidad, por el deber cumplido al
haber apoyado a estos jóvenes para concretar su proyecto de vida
de ser Médicos, con la seguridad y la certeza de que ejercerán su
profesión con los más altos estándares de calidad científica y
humana, con el respeto, la calidez, la solidaridad y el compromiso
que los caracteriza.
En enero de 2010 le dábamos la bienvenida a la primera cohorte.
Expectativa e inquietud y quizás, duda, eran las sensaciones
vividas en ese momento. Un área del conocimiento y un programa,
nuevos en la Universidad con una propuesta curricular
innovadora, fundamentaban esas sensaciones; pero el espíritu
inquieto y entusiasta por aprender de estos jóvenes unido al de los
profesores por transmitir el conocimiento, y al compromiso de la
Universidad  por  apoyar  esta  formación,  permitió  dar  la
tranquilidad y la certeza a todos que sería un programa académico
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exitoso.
Para la creación y funcionamiento de la Facultad de Ciencias de la
Salud y el Programa de Medicina, la Universidad realizó grandes
inversiones económicas para disponer de los medios educativos
apropiados: hizo cambios, adaptaciones y nuevas obras, como el
primer Hospital Simulado de Latinoamérica. Salones con ayudas
audiovisuales que permitían un aprendizaje más personalizado, la
ampliación y compra de bases de datos, ampliación de horarios de
servicio en áreas como la Biblioteca para los estudiantes,
respondiendo a la propuesta curricular innovadora e integradora
de las Ciencias Básicas, Clínicas y Salud Pública.
Los escenarios de Prácticas han sido un factor fundamental en el
éxito de este programa; estos escenarios ha permitido a nuestros
estudiantes, desarrollar las habilidades y destrezas adecuadas para
ejercer la medicina con Excelencia. Los resultados de las
evaluaciones de los estudiantes en los escenarios de práctica hizo
evidente la formación integral definida en el Proyecto Educativo
Institucional de nuestra Universidad: amplios conocimientos
científicos para lograr la competencia disciplinaria y profesional,
sensibilidad y servicio hacia los seres humanos con los que
interactúan respondiendo a la educación enmarcada en la ética y
la responsabilidad social, contribuyendo de esta forma al
desarrollo de una sociedad más justa e incluyente donde “tendrá
presente en sus decisiones los efectos que estas tienen en todas las
personas, de manera especial, en las víctimas de la discriminación,
la injusticia y la violencia”.
En la evaluación que realiza ASCOFAME, ente rector de la
Educación Médica en Colombia, de los Programas de Medicina de
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todo el país y a la que por primera vez se presentó el programa de
Medicina de la Universidad Javeriana Cali con los estudiantes de
las dos primeras cohortes, se obtuvo en general, excelentes
resultados; entre ellos, el primer lugar, alcanzado por el estudiante
Carlos Endo de la segunda cohorte, haciéndose merecedor del
Premio a la Excelencia Académica al mejor Médico Interno 2015.
Estos logros son el producto de un trabajo en equipo de estu-
diantes, docentes, colaboradores administrativos, directivos y
familias. Cada uno ha propiciado desde su rol, ambientes de
formación adecuados y acompañamiento permanente en los
procesos académicos, para garantizar de esta manera una
formación de excelencia. Deseo hacer un reconocimiento a todas
y cada una de las personas que participaron, apoyaron y
fortalecieron esta propuesta, especialmente, al Padre Jorge
Humberto Peláez, quien con su liderazgo propuso y apoyó el
desarrollo de este exitoso Programa de Medicina, para quien pido
un aplauso.
Con todo lo anterior, hoy, después de transitar en las
profundidades del conocimiento de la ciencia médica, estos
jóvenes de la Primera Cohorte han logrado superar las diferentes
pruebas y demostrar que es posible formar un médico integral en
el que el conocimiento científico es tan importante como el
humanismo.
Queridos graduandos, ustedes han retomado el modelo de aquel
médico de antaño que veía a su paciente como un ser humano en
todas sus dimensiones y no como un ser humano con una
enfermedad sin tener en cuenta su entorno.
Profesores, ustedes han sido el ejemplo y el modelo de profesional
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desde su disciplina para estos jóvenes; ellos llevarán por siempre
sus enseñanzas y consejos vividos durante estos seis años de
formación. Por esto, gracias.
Familias de los graduandos, agradecemos su confianza. Nos
entregaron unos jóvenes legos en Medicina y les entregamos hoy
unos profesionales de excelencia. Gracias por apoyarnos en este
proceso  formativo;  sin  su  compromiso  y  credibilidad  no  lo
hubiéramos logrado.
Queridos colegas que hoy reciben su título, este no es el final. Es
simplemente una meta volante en su proyecto de vida. Hoy el
Estado a través de la Universidad, los habilita para ejercer como
MÉDICOS. Es un compromiso muy grande pues se les da la
licencia para aliviar no sólo los problemas del cuerpo sino del alma
y del espíritu. Deben cumplir con lo establecido en el Juramento
Médico, deben ser consecuentes con las enseñanzas de San
Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, de siempre estar al lado
del más necesitado, es decir, ser líderes para servir.
Doy parte de tranquilidad y de seguridad a Colombia, al Valle del
Cauca y a Cali, a la Pontificia Universidad Javeriana y a las
familias aquí presentes, pues estos jóvenes tienen las
competencias necesarias para ejercer esta linda profesión.
Llevarán con orgullo el gran sello de ser médicos javerianos, lo
harán con firmeza, entusiasmo y decisión. Para ellos, pido un
aplauso de reconocimiento.
Jóvenes colegas, los quiero felicitar y motivarlos a continuar esa
línea de excelencia profesional y humana que se han trazado;
además de la responsabilidad consigo mismos, la tienen con sus
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compañeros de semestres inferiores: son ustedes los encargados
de  demostrar  ante  la  sociedad,  en  los  sitios  de  trabajo  o  en  los
espacios de educación de posgrado, que ser formados como
Médicos Javerianos, significa tener una educación de calidad. Los
verán a ustedes como modelos y al mismo tiempo, esto los
compromete a lograr y mantener la excelencia en su desempeño
académico y profesional. No olviden que esta es y seguirá siendo
su casa, donde con los brazos abiertos serán siempre bien
recibidos.
Un fraternal abrazo de felicitación y saludo de éxito para todos,
Muchas gracias.
